





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































泉 JI I 
日
本
紀 7
クヲ
マタ
シテ
崇
神
天
皇
十
年
、
復
遣
二
大
彦
与
〔
中
略
〕
彦
国
葺
―
〔
中
略
〕
テ
ワ
カ
ラ
カ
ハ
ンメ王フ
、ニャ
ス
ヲ
撃
―
埴
安
彦
f
〔
中
略
〕
則
官
軍
〔
中
略
〕
進
到
二
輪
韓
河
一
イハミテ
ム
レ
ノ
テ
（与
）
（二）
埴
安
彦
(-)繋
河
屯
之
、
各
相
挑
焉
。
故
時
人
改
テ
ヲ
イ
ト
、し
号
其
河
一
旦
挑
河
f
今
謂
屎
河
訛
也
。
石シ玉フ寸
ント
ヲャトリ玉
7
カ
シハ
ヲ
ノ
ニ
ニ
天
皇
（
初
）
将
レ
討
レ賊
、
次
―
―
千
柏
峡
大
野
f
其
野
有
レ
石
。
即
生
心
‘
匹
＿
一
度
‘
厚
サ
ヒ
「
忍
ア
国
出
咋
天
皇
印
イ
テ
之
曰
、
底
ホ0
ホ
シ
エントナラ
ハ
ヲ
ニ
フ
ム
ニ
ノ
ヲ
テ
カ
シ
ハハラ
ノ
得
レ
滅
王
蜘
蛛
者
、
将
源
二
荘
石
一
如
品
盗
手
而
挙
レ
ト
ノ
玉
フ
焉
。
因
記
:
フ之0
7則
如
柏
ノ
上
〗ヌ
於
大
釦｝臥
号〗其
ヲ
フ
ミ
ト
石
一
曰
餡
石
一也
°
娯
行
紀
メクリ
し`ソナ
ハス
ノ
天
皇
〔
中
略
〕
巡
二
狩
筑
紫
国
↓
〔
中
略
〕
夏
ウミッ
チト
ヽ
マリ
テ
ノ
ニ
ミ
ヲ
シス
四
月
〔
中
略
〕
壬
申
、
自
二海
路
如
炉
於
葦
北
小
嶋
一而
進
食
。
ニ
テ
ア
シ
コ
オ
ヤ
ヲ
ヒ
タ
リ
ラ
サ
ム
キ
｀
く
モ
サ
ヲ
テ
ノ
時
召
山
部
阿
頭
古
之
祖
小
左
一
令
（レ
）進
玲
水
f
適
是
（マ）
セン
スペ
テ
ノ
ミ
マ
ウ
ス
時
一
嶋
中
無
レ水
。
不
レ知
（二）
所
為
f
則
仰
之
祈
(―-）
子
天
神
レ
テ
チ
ニ
シミヅ
リ
ノ
ニ
キ
ッ
チ
テ
地
祇
f
忽
寒
泉
従
二崖
傍
―涌
出
。
乃
酌
以
献
焉
。
故
以弓マ）
イ
テ
マ
シ
テ
ホ
ス
4`
タ
セ
ム
ト
ニ
オ
セ
リ
テ
ヲ
コ
ト
日
本
武
尊
〔
中
略
〕
進
二
相
模
一
欲
レ
往
二
上
総
f
望
レ
海
高
ア
ゲ
シ
テ
レ
チ
ヒ
サ
キ
ウ
ミ
タチハ
シリニモ
言
曰
、
是
小
海
耳
。
可
――立
跳
渡
f
乃
至
二
（
子
）
海
中
一
配
五
忽
起
：
王
釦
配
釦
：
而
不
レ四
渡
。
時
二
有
従
[
う
ル
戸
オ
ヤ
マ
ノ
ム
ス
メ
テ
ヲムナメ
之
妾
↓
曰
弟
橘
媛
↓
穂
積
氏
忍
山
宿
禰
之
女
也
。
啓
レ王
日
、
今
風
起
面
訟
g
ノテ
王
町
図
彩
汀
ノ
ト
是
必
ijgノ`
正椅ノ、
心
也
。
鳳
（マ
）
ャ
ッ
コ
カ
ヲ
ア
カ
ナ
ヒ
テ
オ
ホ
ン
イ
ノ
チ
ニ
ン
ニ
テ
以―
-
（
賤
）
妾
之
身
↓
贖
-―
王
之
命
―
而
入
レ海
。
言
屹
乃
（マ）
（マ
）
オ
シ
ヒ
ラ
ヒ
テ
ヲ
ル
ア
カ
シ
マ
カ
セ
ム
ミ
フ
ネ
レ
ノ
テ
披
レ
瀾
入
之
。
暴
風
即
止
。
船
得
し著
し岸
。
故
時
人
号
ニ
ヲ
‘
シ
ルミ
ット
其
應
日
二馳
水
也
°
景
行
紀
山
テ
マ
シ
ヌ
ノ
ク
フ
カ
ク
シ
テ
ア
ヲ
キ
タ
ケ
日
本
武
尊
、
進
二
入
信
濃
↓
是
国
也
、
山
高
谷
幽
、
翠
嶺
ツ
ヘ
ナ
リ
ナ
ッミ
テ
ユ
カ
ト
モ
ワ
キ
万
重
°
〔
中
略
〕
馬
頓
輿
而
不
レ進
。
然
日
本
武
尊
、
被
袖
心
（マ
）
テ
ニ
ワクリ玉
7
ニ
ヲ
ク
タ
リ
テ
ッ
カ
レ
玉
フ
ミ
ヲ
シ
ス
凌
レ
霧
、
遥
荏
二
大
山
f
既
逮
ニ
チ
峰
一
而
飢
之
。
食
二
於
（マ
）
ノ
ニ
J
ミ
コ
ヲ
ナ
ヤ
マ
シ
申
サ
ント
テ
ナ
リ
テ
キ
テ
リ
ミ
コノ
山
中
↓
山
神
令
（レ
）苦
（レ
）王
、
以
化
二
白
鹿
石
芸
於
王
7
ヤ
玉フ
ツノヒレヲ
ハシ
キ
カケ王フニ
ニ
リ
テ
前
↓
王
異
レ
之
、
以
二
-
箇
蒜
抽
竺
白
鹿
↓
則
中
レ
眼
而
（マ）
ニ
ニ
マ
ト
ヒ
テ
玉
イツ
ヘキ`S
チ
ヲ
ニ
キ
イ
ヌ
ラ
殺
之
。
妥
王
忽
失
レ
道
、
不
レ知
レ
所
出
一
時
白
狗
自
（マ
）
海
風
涵
難
テ
ヲ
フ
ト
号
其
嶋
曰
尿
嶋
也
°
景
行
紀
- 24-
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事
部
類
翻刻
氷
室
コ
マ
ア
ン
ラ
キ
誉
田
天
皇
七
年
秋
九
月
、
高
麗
人
・
百
済
人
・
任
那
人
・
新
羅
人
、
マ
ウ
ケ
リ
ニ
シ
テ
ヒ
キ
イ
テ
ノ
ヲ
シ
ム
ヲ
テ
並
来
朝
。
時
命
二
武
内
宿
禰
一
領
二
諸
韓
人
等
咋
げ
池
。
因
以
、
名
弛
が
記
や
八
ノ池
↓
応
神
紀
池
リ
テ
ミ
チ
ヒ
キ
マ
ツ
ル
テ
―
ー
イ
デ
ヽ
ル
コ
ト
ヲ
来
、
有
遊
ア
王
之
状
f
腿
狗
而
行
之
、
得
レ出
二
美
濃
〗日
本
紀
泉
〇
蛇
門
ニ
ア
ラ
フ
ル
近
江
胆
吹
山
有
二荒
神
↓
日
本
武
尊
、
自
――
尾
張
＿〔
中略〕
カ
チ
ョ
リ
イ
テ
マ
シ
テ
玉
フ
ノ
ナ
リ
テ
ヲ
ロ
チ
ト
レ
リ
ニ
ニ
徒
行
之
。
至
二
胆
吹
山
一
々
神
化
二大
蛇
ー当
レ
道
。
妥
玉
ハ
ス
シ
テ
カ
ム
サ
ネ
ノ
ナ
レ
ル
ト
云
コ
ト
ヲ
ノ
タ
マ
7
ノ
ハ
日
本
武
尊
、
不
レ
知
二
主
神
化
蛇
之
―
謂
、
是
大
蛇
（
マ
マ
）
ス
ア
ラ
フ
ル
ナ
ラ
ム
ニ
テ
ハ
ス
コ
ト
ヲ
カ
ム
サ
ネ
ヲ
ッ
カ
ヒ
ヽ
ト
ニ
必
荒
神
之
使
也
。
既
得
レ
殺
二
主
神
一
其
使
者
登
ン
ヤ
ニ
テ
マ
タ
コ
エ
テ
ヲ
イ
デ
マ
ス
ニ
ノ
ヲ
フ
ラ
シ
足
レ
求
乎
。
因
跨
レ
蛇
猶
行
。
時
山
神
之
興
レ雲
零
レ
ア
メ
ヲ
ニ
シ
ク
ラ
ク
ク
ト
コ
ロ
シ
ヽ
マ
イ
テ
水
°
峰
霧
谷
暖
、
無
二復
可
レ行
之
路
f
乃
棲
逍
不
レ知
＝＿
其
（
マ
マ
）
7
マ
ム
ト
モ
キ
キ
リ
ヲ
ア
ナ
カ
チ
ニ
マ
ス
ニ
ニ
コ
ト
ヲ
コ
ヽ
ロ
マ
ト
ヒ
所
政
聾
然
凌
レ霧
強
行
。
方
僅
得
む出
。
猶
失
意
テ
イ
マ
シ
テ
モ
ト
ノ
ニ
オ
シ
テ
・
ン
王
7
如
レ酔
。
因
居
ー
山
下
之
泉
側
五
媒
吟
其
水
―而
醒
之
。
故
テ
ヲ
ヰ
サ
メ
ノ
ト
号
箕
泉
一
曰
二居
醒
泉
匝
。
日
本
紀
抄
J
(
I
)
 
1
曲
亭
叢
書
！
仮
山
⑮
大
鵠
鶴
天
皇
六
十
二
年
、
額
田
大
中
彦
皇
子
、
猟
―
-（
子
）
闘
鶏
f
ニ
ミ
コ
時
皇
子
自
山
上
一望
之
、
職
ー
野
中
一
有
レ
物
。
其
形
如
レ
謳
、
初
楓
使
考
令
レ視
。
還
来
之
曰
、
窟
也
。
因
喚
二
闘
鶏
稲
置
大
山
主
一
問
之
曰
、
有
二其
野
中
＿者
何
窟
突
。
啓
ル
コ
ト
ナ
ニ
、
カ
ッ
カ
フ
之
日
、
氷
室
也
。
皇
子
日
、
其
蔵
如
何
。
亦
笑
用
焉
。
日、
ル
コ
ト
ヒ
ト
ッ
ェ
ア
マ
リ
ニ
ク
テ
チ
ス
ヽ
キ
ヲ
掘
レ
土
丈
余
。
以
レ草
蓋
二
其
上
↓
敦
敷
二茅
荻
一
取
レ氷
以
テ
ヲ
キ
ェ
ッ
カ
フ
コ
ト
テ
置
其
上
f
既
経
夏
月
忘
抄
不
レ袢
。
其
用
之
、
即
当
二熱
月
一
テ
ヲ
ル
ス
メ
ラ
ミ
コ
ト
ニ
ヒ
ク
シ
テ
漬
ー
水
酒
以
用
也
。
皇
子
則
将
二来
其
氷
↓
献
二子
御
所
f
王
7
ノ
チ
コ
ト
ニ
ン
ハ
ス
テ
ヲ
キ
サ
天
皇
歓
之
。
自
レ是
以
後
、
毎
二
当
季
冬
↓
必
蔵
二氷
至
一
春
（
マ
マ
）
（
マ
マ
）
（
マ
マ
）
m婦
メ
艮
氷
ヲ
也
°
仁
徳
紀
地
震
竺
マ
マ
）
推
古
天
皇
七
月
夏
四
月
、
〔
中
略
〕
ノ
リ
コ
ト
シ
テ
ニ
ナ
イ
ノ
ヲ
令
二
四
方
一
伸
レ祭
二地
震
神
↓
日
本
紀
フ
リ
テ
ヤ
カ
ス
ク
コ
ホ
シ
ヌ
地
動
舎
屋
悉
破
。
則
※
七
年
の
誤
記
。
ノ
ヲ
ノ
ッ
カ
ラ
マ
ウ
ケ
ル
モ
ノ
ヲ
モ
テ
ム
ク
D
推
古
天
皇
二
十
年
、
自
二
百
済
国
玉
E
二化
来
者
f
其
面
身
カ
ン
テ
ナ
ル
ヲ
二
皆
班
白
。
若
有
二白
癬
―者
乎
。
悪
――
―
其
異
二
於
人
一
欲
レ棄
二海
- 25 -
温
泉
サ
ヽ
レ
シ
ヲ
ヲ
ク
ノ
ノ
ノ
ニ
メ
ク
推
古
天
皇
二
十
八
年
冬
十
月
、
以
二砂
礫
看
一
二檜
隈
陵
上
f
則
域
リ
ニ
ヲ
ニ
オ
ホ
セ
テ
シ
ム
ナ
ル
ヲ
ノ
外
積
レ
土
成
レ
山
。
初
毎
レ
氏
科
之
、
建
二
大
柱
於
土
山
ニ
ノ
ノ
ノ
カ
タ
テタ
ル
フ
ト
ク
テ
（
マ
マ
）
ク
シ
レ
ノ
テ
上
f
時
倭
漢
坂
上
直
樹
柱
、
勝
之
大
高
。
故
時
人
号
レ
（マ）
オホハ．ンラノアクヒト
之
、
日
二大
柱
直
一也
。
日
本
紀
仮
山
日
本
紀
シ
ハ
カ
ヲ
ヲ
中
嶋
f
然
其
人
曰
、
若
悪
二
臣
之
班
皮
一者
、
ノ
ニ
ャ
ッ
コ
イ
サ
、
カ
ナ
ル
カ
ト
馬
、
不
レ
可
レ畜
二於
国
中
f
亦
臣
有
―ー小
オ
f
能
構
二山
岳
之
ニ
ノ
ン
ク
ホ
サ
ソ
ク
ン
ヤ
ヲ
レ
テ
ヲ
形
f
其
留
レ臣
（
而
）
用
、
則
為
レ
国
有
レ利
。
何
空
之
棄
ニ
コ
ヽ
ニ
テ
コ
ト
ヲ
海
島
l
耶
。
於
是
、
聴
二其
辞
f
以
不
レ棄
。
初
令
レ構
二須
弥
山
形
ク
シ
ヒ
ク
レ
ヲ
オ
ホ
ハ
ニ
ノ
テ
ヲ
及
呉
橋
於
南
庭
f
時
人
号
二
其
人
一
曰
二路
子
工
↓
亦
名
――
芝
（マ）
コ
マ
ロ
ト
者
摩
呂
f（マ）
ロマタラ／
白
班
牛
ス
ニ
推
古
天
皇
二
十
七
年
夏
四
月
、
〔
中
略
〕
近
江
国
言
、
於
二蒲
生
河
一
チ
ア
マ
ヲ
ケ
リア
｀t
ヲ
有
レ物
。
其
形
如
レ人
。
秋
七
月
、
摂
津
国
有
二漁
夫
一
沈
二筈
於
堀
江
f
有
レ
物
入
レ
筈
、
其
形
如
r
B児
。
非
届
~
非
レ
人
、
不
レ
知
レ
ヲ
ン
所
レ名
。
日
本
紀 水
怪
地
震
湯
(-)°
冬
十
二
月
丙
戌
朔
戊
戌
、
天
皇
至
（レ
）自
（二）
温
湯
(
-
)
0
（
マ
マ
）
ス
ノ
』
ノ
ニ
舒
明
紀
°
十
年
冬
十
月
、
復
幸
二
有
間
戸
湯
宮
f
同
上カヘ
リ
テ
皇
極
天
皇
二
年
八
月
、
〔
中
略
〕
茨
田
池
水
、
変
如
二
藍
汁
f
ク
ル
ヘ
リ
ウ
ナ
キ
ミ
ッ
コ
ホ
レ
リ
サ
ミ
キ
ョ
キ
ハ
カ
リ
死
虫
覆
レ
水
。
溝
潰
之
流
、
亦
復
凝
結
。
厚
三
四
寸
。
大
ノ
ク
サ
レ
ク
ル
コ
ト
ク
ヽ
レ
タ
ル
カ
フ
ニ
小
魚
臭
、
如
二
夏
爛
死
f
由
レ
是
、
不
レ
中
レ喫
焉
°〔
中
クサキ
カ
ヘ
リ
ル
略
〕
至
二
九
月
一
池
水
、
漸
（
々
）
変
成
二
白
色
↓
亦
無
二
臭
野
日
本
紀
テ
ル
コ
ト
天
武
七
年
十
二
月
、
筑
紫
国
大
地
動
之
。
地
裂
広
二
丈
、
ヤ
カ
．
ス
ク
タ
フ
レ
ヤ
フ
ル
ノ
長
三
千
余
丈
。
百
姓
舎
屋
、
毎
レ村
多
什
壊
。
是
時
、
百
姓
テ
ナ
イ
フ
ル
ニ
テ
レ
テ
オ
ル
ト
コ
ロ
ト
モ
一
家
有
岡
上
↓
当
二子
地
動
タ
一
以
岡
崩
処
遷
。
然
クコトヲ
テ
シテ
ヤ
フ
ル
ヽ
コ
ト
ノ
家
既
全
、
而
無
二破
壊
↓
家
人
不
レ知
二岡
崩
家
避
f
但
テ
テ
ニ
ク
会
明
後
、
知
以
大
驚
焉
。
日
本
紀
地
震
※
（マ）
天
武
十
二
年
冬
十
月
己
卯
朔
〔
中
略
〕
壬
辰
、
水
怪
テ
ヰ
ノト
キ
ニ
ニ
逮
午
人
定
一
大
（マ
マ）
広
額
天
皇
三
年
秋
九
月
丁
巳
朔
乙
亥
、
幸
（二）
子
摂
津
国
有
間
温
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「故
翻
一
亥
（
マ
マ
）
シ
テ
持
統
|ー
七
年
十
一
月
丙
戊
朔
〔
中
略
〕
己
亥
、
遣
二
沙
門
法
員
．
善
往
真
義
等
二
試
飲
―
（
服
）
近
江
国
益
須
郡
醒
泉
f
〔
中
略
〕
八
年
春
三
月
甲
申
朔
〔
中
略
〕
己
亥
、
詔
曰
、
蒻
以
二
七
ト
シ
ャ
ト
レ
ヲ
コ
サ
ケ
ノ
リ
ヤ
ス
ノ
年
歳
次
癸
巳
一
醒
泉
涌
二於
近
江
（
国
）
益
須
郡
都
賀
山
↓
諸
ヤ
マ
ヒ
、
ト
ヤ
ト
リ
テ
ニ
ヤ
マ
ヒ
ヲ
イ
エ
ル
モ
ノ
シ
ニ
テ
疾
病
（
人
）
、
停
え
個
益
須
寺
一
而
療
差
者
衆
。
故
入
二水
ェ
ッ
キ
ノ
｀
と
ユ
キ
ヲ
ノ
ヲ
ユ
レ
ノ
ヤ
メ
田
四
町
・
布
六
十
端
↓
原
二除
益
須
郡
今
年
調
役
・
雑
径
f
国
ヨ
リ
マ
テ
フ
ム
ヒ
ト
ニ
シ
ム
ヲ
7
ノ
テ
｀
く
シ
ル
ス
ヲ
ヒ
ト
司
頭
至
レ
目
、
進
二
位
一
階
f
賜
乙
其
初
験
二
醒
泉
―者、
（
マ
マ
）
抄」
(-)1曲
亭
叢
書
I
事
醒
泉
部
類
ナ
イ
フ
ル
テ
サ
ケ
ム
テ
ヲ
レ
テ
地
震
。
挙
レ
国
男
女
叫
唱
、
不
レ
知
二
東
西
f
則
山
崩
河
涌
、
（
マ
マ
）
（
マ
マ
）
（
マ
マ
）
諸
国
郡
官
舎
、
及
百
姓
倉
屋
、
寺
塔
神
社
、
破
壊
之
類
、
不
句
レ
勝
薮
07
由
是
、
人
民
及
均
サ
ノB
5
ッ
釘
厨
鷹
ヘル（
之）
。
ウ
モ
レ
テ
ノ
ハ
タ
ケ
シ
ロ
時
伊
予
温
泉
、
没
而
不
レ
出
。
土
左
国
田
苑
五
十
余
万
頃
ウ
セ
テ
ト
ノ
J
ナ
イ
フ
ル
コ
ト
テ
没
為
レ海
。
古
老
曰
、
若
レ是
地
動
、
未
二曾
有
一也
。
是
夕
、
ル
ノ
ニ
有
鳴
声
如
薮
、
聞
手
東
方
↓
有
レ人
曰
、
伊
豆
嶋
西
北
ニ
ニ
コ
ト
ニ
ナ
ス
面
、
自
然
増
益
、
三
百
余
丈
。
更
為
二
嶋
↓
則
如
レ
鼓
音
（
マ
マ
）
キ
者
、
神
爽
是
嶋
響
也
。
日
本
紀
※
十
三
年
の
誤
記
。
れ
と
も
、
三
軍
渇
に
臨
て
如
何
と
も
す
る
事
な
し
。
当
今
〈
後
冷
を
資
し
と
か
や
。
今
臣
頼
義
朝
敵
を
責
て
、
聯
勝
利
あ
る
に
似
た
け
る
時
、
剣
を
抜
て
岩
石
を
刺
け
れ
ハ
、
飛
泉
忽
涌
出
て
万
卒
渇
帝
の
勅
を
受
て
夷
賊
ヲ
責
し
に
、
陣
中
水
つ
き
て
、
渇
に
の
そ
ミ
至
信
に
祈
念
し
給
ひ
け
る
ハ
、
伝
聞
、
後
漢
の
弐
師
将
軍
ハ
、
武
天
喜
五
年
六
月
五
日
、
頼
義
父
子
、
鎮
守
府
を
立
て
衣
川
へ
と
発
向
あ
る
。
阿
倍
頼
時
、
こ
れ
を
聞
て
、
弟
僧
良
昭
に
四
千
余
騎
に
も
か
な
ふ
へ
う
も
あ
ら
ず
。
将
軍
遥
に
本
国
の
方
を
ふ
し
拝
ミ
、
て
、
暫
く
息
つ
き
居
た
り
け
る
。
斯
て
ハ
剛
敵
に
当
ん
事
、
、、し；カ
る
、
汗
に
て
唇
を
う
る
ほ
し
〔
中
略
〕
敵
の
近
付
か
ぬ
を
幸
と
し
将
軍
の
軍
中
水
を
求
か
ね
、
己
か
疵
よ
り
出
る
血
を
吸
ひ
、
流
る
谷
水
も
、
天
公
雨
露
を
下
さ
ね
ハ
、
一
点
の
滴
な
<
[
中
略
〕
余
日
、
雨
降
ら
さ
り
け
れ
ハ
、
深
田
も
畔
と
な
り
て
、
常
に
絶
さ
を
相
添
て
、
同
七
日
途
中
に
於
て
挑
戦
し
む
。〔
中
略
〕
こ
の
三
十
口
5
日
本
紀
（
マ
マ
）
泉
カ
ト
ノ
‘
ッ
キ
ク
タ
ラ
ノ
ツ
ラ
ラ
メ
コ
女、
葛
野
羽
衝
百
済
土
羅
々
ヒ
ト人
二
施
二
匹
・
布
十
端
・
鍬
十
（
マ
マ
）
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有
。
か
れ
に
つ
ね
ハ
寄
合
／
＼
、
平
家
ほ
ろ
ほ
す
へ
き
は
か
り
ご
レ
と
を
め
ぐ
ら
し
け
る
°
平
家
物
語
。
談
合
谷
是
則
世
俗
称
号
。
リ
ル
ソ
ハ
タ
チ
在
應
谷
上
二
町
余
↓
左
上
所
峙
-
l
奇
岩
一
眺
望
絶
景
也
。
古
ヘ
此
所
法
勝
寺
執
行
俊
寛
山
荘
也
°
山
州
名
跡
志
い
て
ゆ
、
し
き
城
郭
に
て
そ
有
け
る
。
そ
れ
に
俊
寛
僧
都
の
山
庄
東
山
〔
中
略
〕
鹿
か
谷
と
い
ふ
所
ハ
、
う
し
ろ
ハ
三
井
寺
に
つ
、
な
打
入
て
渡
す
。
さ
ば
か
り
は
や
き
う
ぢ
川
も
、
馬
や
人
に
せ
か
ず
流
た
り
。
妥
に
い
か
い
せ
両
国
の
官
兵
等
、
馬
い
か
た
押
し
や
こ
そ
詠
し
給
ひ
け
れ
、
黒
田
後
平
四
郎
、
家
物
語
宇
治
の
網
代
に
か
、
り
け
る
哉
。
是
等
ハ
皆
い
せ
の
国
の
住
人
也
。
い
せ
む
し
や
ハ
ミ
な
ひ
を
と
し
の
鎧
き
て
ひ
の
、
十
郎
、
乙
部
の
弥
七
と
い
ふ
者
也
°
平
う
き
ぬ
し
つ
ミ
ぬ
ゆ
ら
れ
け
る
を
、
伊
豆
守
仲
綱
見
給
ひ
、
か
く
と
し
の
よ
ろ
ひ
き
た
る
む
し
や
三
人
、
あ
し
ろ
に
流
れ
か
、
り
て
谷
ふ
ら
れ
て
、
六
百
よ
き
こ
そ
な
か
れ
た
れ
。〔
中
略
〕
其
中
に
ひ
を
け
り
。
前
太
平
記
八
幡
太
郎
殿
の
髪
中
に
被
り
給
ひ
し
観
音
の
小
像
を
安
置
し
給
ひ
（
か
）
り
け
り
。
お
の
つ
か
ら
は
づ
る
、
水
に
ハ
、
何
も
た
ま
ら
＜
伏
誅
の
後
、
こ
、
に
一
宇
の
梵
宇
を
建
て
、
新
通
法
寺
と
号
ケ
、
に
取
付
／
＼
渡
る
程
に
、
膝
よ
り
上
を
ぬ
ら
さ
ぬ
も
の
も
お
ほ
け
れ
ハ
、
此
所
を
北
加
美
川
と
名
付
く
。
さ
れ
ハ
朝
敵
こ
と
／
＼
れ
て
、
水
ハ
上
に
そ
た
、
へ
け
る
。
さ
う
人
は
ら
ハ
、
馬
の
下
手
滑
々
と
し
て
流
れ
け
る
。〔
中
略
〕
此
水
の
流
れ
、
加
美
川
に
落
入
の
感
応
に
や
、
燃
る
が
こ
と
き
岩
廉
よ
り
漕
水
俄
に
涌
出
て
、
見
給
ひ
て
、
渡
せ
／
＼
と
げ
ち
し
給
ヘ
ハ
、
二
万
八
千
よ
き
、
ミ
泉
院
〉
の
聖
徳
、
何
そ
漢
王
の
徳
に
不
如
や
。
臣
か
忠
義
、
寧
弐
師
将
の
忠
に
比
す
る
こ
と
な
か
ら
ん
や
。
帰
命
頂
礼
、
通
法
救
世
ク
キ
ャ
ウ
大
士
、
擁
護
の
手
を
垂
給
へ
、
と
し
ば
ら
く
〔
中
略
〕
礼
拝
恭
敬
あ
り
、
ミ
つ
か
ら
弓
強
を
以
て
岸
を
穿
給
ひ
し
か
ハ
、
真
に
大
悲
の
内
へ
せ
め
入
／
＼
戦
け
れ
バ
、
大
将
軍
左
兵
衛
督
知
盛
、
是
を
利
網
か
子
、
時
十
六
歳
〉
宇
治
川
の
先
か
け
し
て
、
平
等
院
の
門
足
利
又
太
郎
忠
綱
〈
俵
藤
太
秀
郷
十
代
、
下
野
国
住
人
足
利
太
郎
河
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刻翻
~ 
故
事
て
三
十
き
斗
我
勢
に
こ
そ
倶
せ
ら
れ
け
れ
。
平
家
物
語
ら
ん
、
と
て
近
藤
六
か
勢
百
き
斗
か
中
よ
り
、
馬
や
人
を
す
ぐ
つ
桜
庭
の
介
能
遠
と
て
候
、
と
申
す
。
い
ざ
、
ら
ハ
け
ち
ら
し
て
通
鑑
つ
へ
き
仁
ハ
た
れ
か
有
、
と
宣
ヘ
ハ
、
阿
波
の
民
都
重
能
か
弟
、
か
ふ
義
経
か
勝
浦
に
付
め
て
た
よ
さ
。
若
此
辺
に
平
家
の
後
矢
射
判
官
な
の
め
な
ら
ず
悦
給
ひ
て
、
あ
れ
聞
給
へ
、
殿
原
。
軍
に
む
代
な
ど
宜
ヘ
ハ
、
一
定
か
つ
う
ら
候
。
下
郎
の
申
や
す
き
ま
、
に
と
い
ふ
ぞ
、
と
問
給
ヘ
ハ
、
か
つ
う
ら
と
申
候
。
判
官
笑
て
、
色
へ
お
し
わ
た
っ
て
、
生
捕
の
兵
近
藤
六
近
家
を
召
て
、
妥
を
ハ
何
九
郎
大
夫
判
官
義
経
、
二
月
十
七
日
〈元
暦
二
年
〉
に
阿
波
の
地
浦
東
鑑
作
桂
浦
か
つ
ら
と
ハ
申
せ
共
、
文
字
に
ハ
勝
浦
と
書
て
候
と
申
け
れ
ハ
、
石
勇
カ
ノ
部
ニ
モ
入
ヘ
シ
※
（ママ）
圏
塵
建
久
三
年
八
月
十
一
日
、
静
玄
〈
阿
波
阿
闇
梨
静
空
弟
子
〉
二
ヲ
立
堂
前
〈
二
階
堂
也
〉
池
石
→
将
軍
家
頼
朝
自
二昨
日
—御
カ
ノ
ウ
メ
逗
留
行
政
翌
為
砧
翌
此
事
l
也
。
汀
野
埋
石
金
沼
．
汀
野
カ
ラ
ス
ア
ヒ
筋
．
雅
合
．
石
嶋
等
石
、
悉
以
今
日
立
二
終
之
f
至
沼
石
井
形
部
類
抄
J
(
I
)
 
1
曲
亭
叢
書
I
石
等
―者、
カ
ヲ
シ
ヘ
ヲ
サ
ヽ
ケ
一
丈
許
也
。
以
二静
玄
訓
一
畠
山
次
郎
重
忠
一
人
捧
ニ
ナ
カ
ソ
コ
ニ
ヲ
持
之
一
渡
行
池
中
心
二
星
置
之
f
観
者
莫
レ
不
蔵
竺
其
力
f
※
九
月
十
一
日
の
誤
記
。
建
仁
三
年
六
月
一
日
、
将
軍
家
頼
家
著
二御
伊
豆
奥
狩
倉
一
而
ナ
ル
力
号
伊
東
崎
之
山
中
有
天
洞
↓
不
レ
知
其
源
遠
f
将
軍
怪
レ
セ
之
、
巳
剋
、
遣
和
田
平
太
胤
長
一
披
届
や
之
。
胤
長
挙
レ
火
入
二
シ
テ
彼
穴
↓
酉
剋
帰
参
。
申
云
、
此
穴
行
程
数
十
里
、
暗
分
不
レ
見
――
日
ノ
ス
ル
ヌ
光
f
有
こ
大
蛇
↓
擬
レ
呑
胤
長
一之
間
、
抜
レ
剣
斬
殺
屹
。
東
建
仁
三
年
六
月
三
日
、
将
軍
家
頼
家
渡
二御
子
駿
河
国
富
士
狩
ナ
ル
倉
f
彼
山
麓
又
有
一
大
谷
―
〈
号
之
人
穴
〉
。
為
レ
令
レ
究＿
一見
其
ヲ
所
一
被
レ
入
二
仁
田
四
郎
忠
常
ー
主
従
六
人
。
忠
常
賜
二
御
剣
一
重
（
マ
マ）
宝
入
入
穴
f
今
日
不
レ
帰
出
幕
下
一
（畢）
。
同
四
日
、
記
云
、
巳
剋
、
仁
田
四
郎
忠
常
出
二人
穴
―帰
参
。
往
還
経
こ
日
一
夜
一也
。
シ
テ
ク
ヒ
ス
ヲ
コ
ヽ
ロ
ノ
マ
ヽ
ニ
ユ
カ
レ
シ
テ
此
洞
狭
分
不
レ
能
レ
廻
レ
踵
、
不
二
意
進
行
f
又
暗
分
令
レ
痛
二
山 山
洞
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寛
喜
二
年
十
一
月
八
日
云
、
大
進
僧
（
都
）
観
基
、
参
（二）
御
所
石
建
保
四
年
三
月
七
日
、
海
水
変
レ
色
、
赤
如
レ浸レ
紅
°
東
鑑
水
怪
東
鑑
建
保
四
年
正
月
十
五
日
、
相
模
国
江
嶋
明
神
有
二
託
宣
f
大
海
忽
変
道
路
f
初
参
詣
之
人
無
船
之
煩
↓
始
（
自
）
（
二
）
鎌
倉
国
中
(
-
)
（
義
村
）
、
為
二
御
使
面
型
其
霊
地
一令
レ参
。
厳
重
之
由
、
申
レ之
。
維
素
上
下
成
レ群
。
誠
以
末
代
、
希
有
神
変
也
。
三
浦
左
衛
門
尉
海
心
神
f
主
従
各
取
松
明
一
路
次
始
中
（
終
）
、
水
流
浸
レ足
蝙
蝠ス
遮
飛
子
顔
＿
冗
知
幾
千
万
f
其
先
途
、
大
河
也
。
逆
浪
張
レ
ヲ
流
、
失
レ
披
――
子
欲
u
渡
。
只
迷
惑
之
外
無
レ
他
。
妥
当
二
火
光
河
向
見
奇
特
乏
間
、
郎
従
四
人
忽
死
亡
。
而
忠
常
依
二
彼
霊
之
ヲ
訓
一
投
入
恩
賜
御
剣
於
件
河
一
全
公
叩
帰
参
。
古
老
云
、
是
浅
ヨ
リ
コ
ノ
カ
ク
ヲ
間
大
菩
薩
御
在
所
、
往
昔
以
降
、
敢
不
レ得
（レ
）見
-―其
所
↓
今
キ
カ
ト
次
第
尤
可
レ恐
乎
。
東
鑑
水
怪
同
秋
田
f
左
金
吾
頼
家
有
二
御
事
↓
建
保
元
年
四
月
出
現
、
同
（一）
、
申
云
、
去
月
十
六
日
夜
半
、
陸
奥
国
芝
田
郡
石
如
（レ
）雨
下
。
件
石
一
、
進
（二）
将
軍
家
頼
経
（こ。
大
如
レ
柚
細
長
也
。
有
二
廉
ノ
フ
ル
石
下
事
一
廿
四
里
云
云
°
東
鑑
宝
治
元
年
三
月
十
一
日
云
、
由
比
浜
（
潮
）
変
レ色
、
赤
而
如
レ血
。
諸
人
群
集
見
レ
之
。
東
鑑
衛
門
尉
、
参
—i左
親
衛
御
方
一申
云
、
去
十
一
日
、
陸
奥
国
津
軽
海
辺
大
魚
流
寄
。
其
形
偏
如
二死
人
↓
先
日
由
比
海
水
赤
色
事
、
若
キ
此
魚
死
故
敗
。
随
而
同
比
、
奥
州
海
浦
波
濤
、
赤
而
如
レ紅
。
此
事
則
被
レ尋
二古
老
一之
処
、
先
規
不
快
之
由
申
レ之
。
所
謂
文
治
ニ
キ
コ
ト
五
年
夏
、
有
二此
魚
同
一
泰
衡
誅
数
。
建
仁
三
年
夏
、
又
流
二
来
五
月
私
建
暦
二
年
敷
義
盛
大
軍
殆
為
（二）
御
大
事
(
-
)
云
云
。
東
鑑
私
云
、
今
年
六
月
、
若
狭
前
司
泰
村
謀
叛
、
而
及
鎌
倉
兵
乱
。
宝
治
二
年
十
一
月
十
五
日
云
、
陸
奥
国
留
守
所
注
申
云
、
去
九
月
ノ
（
マ
マ
）
十
日
、
津
軽
海
辺
大
魚
死
而
浮
寄
。
如
二人
形
f
東
鑑
同
年
五
月
廿
九
日
云
、
三
浦
五
郎
左
水
怪
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「故
事
部
類
翻刻
入
海
の
は
る
か
に
さ
し
入
た
る
む
か
ひ
に
家
を
つ
く
り
て
ゐ
た
り
。
に
わ
た
ら
ハ
そ
の
日
の
中
に
せ
め
つ
へ
け
れ
ハ
、
忠
恒
、
わ
た
り
抄
J
(
I
)
 
|
ー
曲
亭
叢
書
ー
—
こ
の
入
海
を
ま
ハ
る
物
な
ら
ハ
、
七
八
日
に
め
ぐ
る
へ
し
。
す
ぐ
か
れ
か
す
み
か
の
方
へ
行
む
か
ふ
。
い
ふ
兵
あ
り
き
。
仰
ら
る
、
こ
と
な
き
か
こ
と
く
す
。
う
た
ん
と
頼
信
つ
、
き
て
わ
た
さ
ん
と
て
、
馬
を
か
き
は
や
め
て
よ
り
け
れ
の
中
に
し
り
た
る
も
あ
る
ら
ん
。
さ
ら
ハ
さ
き
に
た
ち
て
わ
た
せ
。
に
こ
そ
、
そ
の
道
ハ
あ
た
り
た
る
ら
め
。
こ
の
お
ほ
く
の
軍
と
も
て
お
ほ
く
の
軍
お
こ
し
て
道
あ
る
な
り
。
深
さ
ハ
馬
の
ふ
と
は
ら
に
た
っ
と
き
く
。
こ
の
程
む
か
し
河
内
守
頼
信
上
野
守
に
て
あ
り
し
時
、
坂
東
に
平
忠
恒
と
の
っ
た
へ
に
て
聞
お
き
た
る
事
あ
り
。
こ
の
海
の
中
に
ハ
堤
の
や
海
ハ
、
坂
東
方
ハ
こ
の
た
ひ
こ
そ
は
し
め
て
ミ
れ
。
さ
れ
と
も
我
家
東
鑑
も
の
中
に
、
さ
り
と
も
此
道
し
り
た
る
も
の
ハ
あ
る
ら
ん
。
頼
信
賀
江
津
（一）、
而
池
之
水
如
（レ）
血
。
広
三
丈
許
。
及
（レ
）晩
消
滅
畢
。
し
。
廻
て
こ
そ
よ
せ
さ
せ
給
へ
く
候
へ
と
、
申
け
れ
ハ
、
此
軍
と
水
怪
宝
治
元
年
九
月
十
六
日
云
、
相
模
国
毛
利
庄
山
中
有
二怪
異
等
f
毎
夜
田
楽
粧
・1
之
由
、
土
民
等
言
上
0
東
鑑
建
長
四
年
二
月
廿
八
日
云
、
申
剋
、
自
（二）
腰
越
海
上
(-)至（二）
和
ん
こ
そ
、
あ
の
や
つ
ハ
存
外
に
し
て
、
あ
ハ
て
ま
と
ハ
ん
す
れ
。
山
相
模
河
（
水
）
、
赤
色
漸
薄
。
宝
治
二
年
六
月
九
日
、
相
模
河
水
、
其
流
如
し
血
。
観
者
怪
レ
之
、
試
浸
ー
ー
白
布
該
ど
其
色
一
殆
如
二
紅
梅
f
東
鑑
同
月
十
六
旦
H
、
寄
ら
れ
ぬ
か
ま
へ
も
せ
ら
れ
な
ん
。
け
ふ
の
う
ち
に
よ
せ
て
せ
め
う
も
な
し
。
浜
は
た
に
打
立
て
こ
の
浜
の
ま
、
に
め
く
る
へ
き
に
こ
そ
あ
れ
と
、
兵
共
思
ひ
た
る
に
、
上
野
守
の
い
ふ
や
う
、
こ
の
海
の
ま
、
に
思
て
よ
せ
ば
、
日
比
へ
な
ん
。
そ
の
間
に
逃
も
し
又
し
か
る
に
船
共
ハ
ミ
な
と
り
か
く
し
た
る
。
軍
と
も
に
と
ハ
れ
け
る
に
、
軍
共
、
更
に
渡
し
玉
ふ
へ
き
や
う
な
う
に
て
、
ひ
ろ
さ
一
丈
は
か
り
し
て
、
い
か
、
ハ
す
へ
き
と
、
（
す
ぐ
に
）
わ
た
り
た
る
の
舟
と
も
を
ミ
な
と
り
か
く
し
て
け
り
。
さ
れ
ハ
わ
た
る
へ
き
や
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繁
ク
引
懸
テ
、
澳
四
五
町
力
程
二
大
船
共
ヲ
並
ヘ
テ
、
矢
倉
ヲ
カ
〈
王
慶
二
年
五
ノソ`
‘‘
月
〉
ノ
夜
半
計
二
片
瀬
腰
越
ヲ
打
廻
リ
、
極
楽
寺
坂
へ
打
痘
給
フ
。
明
行
月
二
敵
ノ
陣
ヲ
見
給
ヘ
ハ
、
北
通
マ
テ
山
高
ク
路
瞼
キ
カ
マ
ニ
、
木
戸
ヲ
誘
へ
垣
楯
ヲ
掻
テ
、
数
万
ノ
兵
陣
ヲ
双
ヘ
テ
並
居
夕
キ
ハ
リ
。
南
ハ
稲
村
崎
ニ
テ
、
沙
頭
路
狭
キ
ニ
、
浪
打
涯
マ
テ
逆
木
ヲ
承
平
ノ
比
、
俵
藤
太
秀
郷
卜
云
者
有
ケ
リ
。
或
時
比
秀
郷
只
一
人
、
江
ヘ
リ
°
太
平
記
構
タ
ル
数
千
ノ
平
船
モ
、
落
行
塩
二
被
（レ
）誘
テ
、
遥
ノ
澳
二
漂
村
崎
俄
二
二
十
余
町
干
上
ッ
テ
、
平
沙
撒
々
タ
リ
。
横
矢
射
ン
ト
新
田
義
貞
遥
兵
二
万
余
騎
ヲ
卒
シ
テ
、
廿
一
日
海
⑮
R
ノ
部
ヘ
モ
入
ル
ケ
ン
、
其
夜
ノ
月
ノ
入
方
二
、
前
々
更
二
干
ル
事
モ
無
リ
ケ
ル
稲
ノ
太
刀
ヲ
抜
テ
、
海
中
へ
投
給
ケ
リ
。
真
二
竜
神
納
受
ヤ
シ
給
ヒ
わ
た
り
け
り
°
宇
治
拾
迫
軍
ノ
陣
二
令
開
給
ヘ
ト
、
至
信
二
祈
念
シ
、
自
ラ
倶
給
ヘ
ル
金
作
て
あ
る
に
、
聞
た
に
も
せ
す
し
ら
ぬ
に
、
か
く
し
り
給
へ
る
ハ
、
げ
に
人
に
す
く
れ
た
る
兵
の
道
か
な
と
、
ミ
な
さ
、
や
き
お
ち
て
八
部
、
臣
力
忠
義
ヲ
鑑
給
テ
、
潮
ヲ
万
里
ノ
外
二
退
ケ
、
道
ヲ
ケ
奉
テ
、
蒼
生
ヲ
令
（レ
）安
ト
ナ
リ
。
仰
願
ハ
内
海
外
海
ノ
竜
神
ト
シ
テ
、
逆
臣
ノ
為
二
西
海
ノ
浪
二
漂
給
フ
。
義
貞
今
臣
タ
ル
道
二
隠
シ
、
垂
跡
ヲ
愴
海
ノ
竜
神
二
顕
シ
給
ヘ
リ
ト
。
吾
君
其
苗
裔
承
ル
、
日
本
開
闘
ノ
主
伊
勢
天
照
太
神
ハ
、
本
地
ヲ
大
日
ノ
尊
像
お
ろ
し
て
、
た
、
わ
た
り
に
わ
た
り
け
れ
ハ
、
そ
れ
に
つ
き
て
五
ハ
、
し
り
た
る
も
の
に
や
有
け
ん
、
四
五
騎
は
か
り
馬
を
海
に
打
六
百
騎
斗
の
軍
共
わ
た
し
け
り
。
ま
こ
と
に
馬
の
ふ
と
腹
に
た
ち
て
わ
た
る
。
お
ほ
く
の
兵
共
の
中
に
、
た
、
三
人
は
か
り
そ
、
こ
の
道
ハ
し
り
た
り
け
る
。
残
ハ
露
も
し
ら
さ
り
け
り
。
き
く
事
た
に
も
な
か
り
け
り
。
然
に
こ
の
守
殿
、
此
国
を
ハ
、
こ
れ
こ
そ
は
し
め
に
て
お
は
す
る
に
、
我
に
ハ
こ
れ
の
重
代
の
も
の
と
も
に
ヌ
ラ
ン
モ
理
也
卜
見
給
ケ
レ
ハ
、
義
貞
馬
ヨ
リ
下
給
テ
、
甲
ヲ
脱
セ
イ
テ
海
上
ヲ
遥
々
卜
伏
拝
ミ
、
竜
神
二
向
テ
祈
誓
シ
給
ケ
ル
ハ
、
伝
ヲ
尽
ン
為
二
、
斧
餓
ヲ
把
テ
敵
陣
二
臨
ム
。
其
志
偏
二
王
化
ヲ
資
ゲ
ニ
キ
テ
横
矢
二
射
サ
セ
ン
ト
構
タ
リ
。
誠
モ
此
陣
ノ
寄
手
叶
ハ
テ
引
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「故
事
部
類
翻刻
十
余
町
有
テ
、
一
ノ
楼
門
ア
リ
。
開
テ
内
へ
入
ル
ニ
、
瑠
璃
ノ
沙
イ
シ
タ
ヽ
さ`
厚
ク
、
玉
ノ
梵
暖
ニ
シ
テ
、
落
花
自
籟
紛
タ
リ
。
朱
楼
紫
殿
コ
シ
リ
玉
欄
干
、
金
ヲ
錯
ニ
シ
銀
ヲ
柱
ト
セ
リ
。
其
壮
観
奇
麗
、
未
曾
テ
目
ニ
モ
不
（
レ
）見
、
耳
ニ
モ
不
（レ）
聞
シ
所
也
。
此
怪
ケ
ナ
リ
ッ
抄
」
(
-
)—
ー
曲
亭
叢
掛
I
方
ヘ
ソ
帰
ケ
ル
。
二
人
共
二
湖
水
ノ
波
ヲ
分
テ
、
水
中
二
入
事
五
ル
様
二
聞
テ
、
筈
ヲ
返
シ
テ
ソ
不
レ立
ケ
ル
。
秀
郷
一
ノ
矢
ヲ
射
引
シ
ホ
リ
テ
、
眉
間
ノ
真
中
ヲ
ソ
射
タ
リ
ケ
ル
。
其
手
答
鉄
ヲ
射
有
テ
、
動
ハ
彼
力
為
二
被
（レ）
悩
。
可
（レ）
然
ハ
御
辺
我
敵
ヲ
討
テ
子
細
有
マ
シ
ト
領
状
シ
テ
、
則
此
男
ヲ
前
二
立
テ
ヽ
、
又
勢
多
ノ
タ
ビ
候
ヘ
卜
、
懇
ニ
コ
ソ
語
ヒ
ケ
レ
。
秀
郷
一
義
モ
不
（レ）
謂、
見
二
、
二
行
ニ
ト
ホ
セ
ル
焼
松
ハ
皆
己
ヵ
左
右
ノ
手
ニ
ト
モ
シ
タ
ノ
如
ナ
ル
物
、
此
竜
宮
城
ヲ
指
テ
ソ
近
付
ケ
ル
。
事
ノ
体
ヲ
能
々
二
、
今
御
辺
程
二
剛
ナ
ル
人
ヲ
未
レ見
。
我
二
年
来
地
ヲ
争
フ
敵
橋
ノ
下
二
住
事
已
二
二
千
余
年
也
。
貴
賤
往
来
ノ
人
ヲ
量
リ
見
ル
則
地
ニ
モ
倒
ツ
ヘ
シ
。
サ
レ
ト
モ
秀
郷
天
下
第
一
ノ
大
剛
ノ
者
也
O
マ
マ
1
)
ケ
レ
ハ
、
更
ニ
―
念
モ
不
レ
動
シ
テ
、
彼
大
蛇
ノ
皆
ノ
上
ヲ
荒
二
距
テ
、
閑
二
上
ヲ
ソ
越
タ
リ
ケ
ル
。
然
レ
共
大
蛇
モ
敢
不
レ驚、
秀
郷
モ
後
ヲ
不
〈レ
）
顧
シ
テ
遥
二
行
隔
タ
リ
ケ
ル
処
二
、
怪
ケ
ナ
ル
小
男
一
人
、
忽
然
ト
シ
テ
秀
郷
力
前
二
来
テ
云
ケ
ル
ハ
、
我
此
三
筋
ヲ
手
挟
ミ
テ
、
今
ヤ
／
＼
ト
ソ
待
タ
リ
ケ
ル
。
夜
半
過
ル
程
位
二
請
ス
。
左
右
侍
衛
ノ
官
、
前
後
花
ノ
粧
、
善
尽
シ
美
尽
セ
リ
。
人
張
二
、
セ
キ
弦
懸
テ
噛
ヒ
混
シ
、
三
年
竹
ノ
節
近
ナ
ル
ヲ
十
五
束
三
伏
二
招
テ
、
鏃
ノ
中
子
ヲ
筈
本
迄
打
ト
ホ
シ
ニ
シ
タ
ル
矢
只
二
、
風
雨
一
通
リ
過
テ
、
電
火
ノ
激
ス
事
隙
ナ
シ
。
暫
有
テ
比
良
ノ
高
峰
ノ
方
ヨ
リ
、
焼
松
二
三
千
カ
ホ
ト
ニ
行
二
燃
テ
、
中
二
嶋
リ
ト
見
ヘ
タ
リ
。
ア
ハ
レ
是
ハ
百
足
舷
ノ
化
タ
ル
ヨ
ト
心
得
テ
、
矢
比
近
ク
成
ケ
レ
ハ
、
件
ノ
五
人
張
二
十
五
束
三
伏
、
忘
ル
、
計
ニ
ノ
矢
ヲ
番
テ
一
分
モ
不
レ
損
シ
テ
、
不
（レ
）安
思
ケ
レ
ハ
、
（
マ
マ
態
）
ツ
ホ
違
、
能
卜
前
ノ
矢
所
ヲ
ソ
射
タ
リ
ケ
ル
。
此
矢
モ
又
前
ノ
如
二
躍
ト
周
章
騒
ク
。
秀
郷
ハ
一
生
涯
ノ
間
身
ヲ
放
タ
テ
持
タ
リ
ケ
ル
五
酒
宴
数
刻
二
及
テ
夜
既
二
深
ケ
レ
ハ
、
敵
ノ
可
（レ
）寄
程
二
成
ヌ
テ
伏
タ
リ
。〔
中
略
〕
若
尋
常
ノ
人
是
ヲ
見
ハ
、
目
モ
ク
レ
魂
消
テ
勢
多
ノ
橋
ヲ
渡
ケ
ル
ニ
、
長
二
十
丈
計
ナ
ル
大
蛇
、
橋
ノ
上
二
横
ル
男
、
先
内
へ
入
テ
須
央
ノ
間
二
衣
冠
ヲ
正
ク
シ
テ
、
秀
郷
ヲ
客
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康
安
元
年
七
月
、
阿
波
ノ
鳴
戸
俄
二
潮
去
テ
陸
卜
成
ル
。
高
ク
峙
タ
ル
岩
ノ
上
二
、
筒
ノ
マ
ハ
リ
ニ
十
尋
計
ナ
ル
大
鼓
ノ
銀
ノ
ビ
ヤ
ウ
ヲ
打
テ
、
面
ニ
ハ
巴
ヲ
カ
キ
、
台
ニ
ハ
八
竜
ヲ
拿
ハ
セ
タ
ル
カ
顕
出
タ
リ
。
暫
ハ
見
人
是
ヲ
櫂
テ
不
（
二
）
近
付
デ
）三
四
日
海
シ
ト
ソ
示
ケ
ル
°
太
平
記
撞
鐘
一
ツ
ヲ
与
テ
、
御
辺
ノ
門
葉
、
必
将
軍
ニ
ナ
ル
人
多
カ
ル
ベ
徹
リ
テ
、
喉
ノ
下
迄
羽
フ
ク
ラ
責
テ
ソ
立
タ
リ
ケ
レ
。
二
三
（
マ
マ
）
千
卜
見
エ
ツ
ル
焼
松
モ
倒
ル
、
音
大
地
ヲ
響
カ
セ
リ
。
立
寄
テ
是
ヲ
見
ル
ニ
、
果
シ
テ
百
足
ノ
舷
也
。
竜
神
ハ
是
ヲ
悦
テ
秀
郷
ヲ
様
々
ニ
モ
テ
ナ
シ
ケ
ル
ニ
、
太
刀
一
振
、
巻
絹
一
、
鎧
一
領
、
頸
結
タ
ル
俵
一
ツ
、
赤
銅
ノ
（
光
）
忽
二
消
テ
、
嶋
ノ
如
二
有
ツ
ル
物
、
矢
所
ヲ
三
度
迄
射
タ
ル
故
ニ
ヤ
依
ケ
ン
、
此
矢
眉
間
ノ
タ
、
中
ヲ
ヲ
ソ
射
タ
リ
ケ
ル
。
此
矢
二
毒
ヲ
塗
タ
ル
故
ニ
ヤ
依
ケ
ン
、
又
同
野
二
何
レ
モ
忌
々
シ
ク
ソ
聞
ヘ
ケ
ル
。
太
平
記
二
十
九
取
リ
、
師
直
ハ
泣
尾
二
陣
ヲ
ト
ル
。
名
詮
自
性
ノ
理
、
寄
手
ノ
為
右
馬
権
頭
城
ヲ
堅
テ
光
明
寺
二
籠
シ
カ
ハ
、
将
軍
ハ
引
尾
二
陣
ヲ
一
万
山
尾
成
ニ
ケ
リ
°
太
平
記
三
十
六
ン
、
又
海
中
ヘ
ヤ
入
ケ
ン
、
潮
ハ
如
（レ）
元
満
テ
、
大
鼓
ハ
不
レ見
返
テ
、
是
モ
身
二
不
し
立
ケ
リ
。
秀
郷
ニ
ノ
矢
ヲ
ハ
皆
射
損
シ
ッ
‘
ル
事
有
テ
、
此
度
射
ン
ト
ス
ル
矢
サ
キ
ニ
唾
ヲ
吐
懸
テ
、
同
矢
所
ヲ
経
テ
後
、
近
キ
傍
リ
ノ
浦
人
共
数
百
人
集
テ
見
ル
ニ
、
筒
ハ
石
ニ
テ
面
ヲ
ハ
水
牛
ノ
皮
ニ
テ
ソ
張
タ
リ
ケ
ル
。
尋
常
ノ
発
ニ
テ
散
ケ
ル
。
其
後
ヨ
リ
ハ
弥
近
付
人
無
リ
ケ
レ
ハ
、
天
ニ
ャ
上
リ
ケ
観
応
二
年
二
月
＿
―
-
日
、
将
軍
尊
氏
書
写
坂
本
ヲ
打
立
テ
、
余
騎
（
ノ
勢
）
ヲ
率
シ
、
光
明
寺
ノ
四
方
ヲ
取
巻
給
フ
。
石
堂
身
二
不
（
レ
）
副
、
倒
ル
、
共
ナ
ク
走
共
ナ
ク
、
四
角
八
方
ヘ
ソ
逃
ノ
浦
人
共
、
只
今
大
地
ノ
底
へ
引
入
ラ
ル
、
心
地
シ
テ
、
肝
魂
モ
ケ
ル
。
山
崩
テ
谷
へ
答
へ
、
潮
涌
テ
天
二
根
リ
ケ
レ
ハ
、
数
百
人
タ
リ
ケ
ル
°
此
大
鼓
天
二
響
キ
地
ヲ
動
シ
テ
、
三
時
計
ソ
鳴
タ
リ
打
タ
ハ
鳴
シ
ト
テ
、
大
ナ
ル
撞
木
ヲ
栴
テ
、
大
鐘
ヲ
撞
様
ニ
ッ
キ
憑
所
ハ
矢
一
筋
也
。
如
何
セ
ン
ト
思
ケ
ル
カ
、
屹
卜
案
シ
出
シ
タ
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刻翻
霰
事
承
和
十
四
年
十
月
、
双
丘
東
墳
授
—i従
五
位
下
f
天
皇
嵯
峨
溜
猟
ン
玉
フ
時
、
駐
駅
於
墳
上
以
為
―
四
望
之
地
↓
故
有
此
恩
f
続
日
本
紀
今
専
ー
フ
謂
〗之
ヲ
内
山→薙
州
府
志
内
山
ハ
在
怯
金
剛
院
ノ
庭
前
部
類
抄
J
(
I
)
 
1
曲
亭
叢
書
ー
—
山
テ
向
ノ
岸
ヘ
カ
ケ
上
リ
玉
フ
°
太
平
記
三
十
鎧
ノ
上
帯
切
テ
投
捨
テ
、
高
紐
ヲ
放
サ
ン
ト
シ
玉
ヒ
ケ
ル
ヲ
、
近
義
宗
、
旗
ヨ
リ
先
二
進
テ
、
天
下
ノ
為
ニ
ハ
朝
敵
也
、
我
為
ニ
ハ
目
二
懸
ス
、
只
二
引
両
ノ
大
旗
ノ
引
ク
ニ
付
テ
、
何
ク
マ
テ
モ
ト
ム
チ
追
蒐
玉
フ
。
引
モ
策
ヲ
挙
ケ
、
追
モ
逸
足
ヲ
出
セ
ハ
、
小
手
差
原
習
ノ
侍
共
二
十
余
騎
、
返
シ
合
テ
、
追
蒐
ル
敵
ノ
河
中
マ
テ
渡
ア
イ
ク
カ
、
ル
ト
、
引
組
引
組
討
死
シ
ケ
ル
其
間
二
、
将
軍
急
ヲ
遁
レ
（東
北
）8
号
ル
コ
ト
ハ
則
在
〗院
内
謂
也
°
山
城
名
跡
志
ス
イ
コ
ノ
遼
古
世
、
丹
波
国
皆
湖
也
。
其
水
赤
。
故
云
――丹
波
f
大
山
咋
神
、
サ
ク
ルニ
ヲ
ノ
カ
レ
テ
決
二
其
湖
一
丹
波
水
涸
成
レ
土
突
。
以
鋤
為
↓I神
体
f
此
神
者
、
即
松
尾
大
神
也
°
神
代
系
図
伝
向
レ
北
行
、
尋
雲
起
処
一
至
鞍
馬
寺
f
日
已
暮
、
敲
レ隧
焚
レ木
。
禅
座
、
居
数
日
。
一
夜
女
鬼
来
向
レ火
。
延
起
入
泣
呈
後
朽
木
中
f
テ
ス
鬼
逐
至
、
怒
し
目
動
レ臀
。
延
念
二毘
沙
門
一
忽
朽
木
自
倒
、
打
二殺
鬼
f
翌
日
大
中
大
夫
藤
伊
勢
人
、
入
レ山
見
――延
臥
f
問
曰
、
師
レ
ヤ
何
人
。
何
故
臥
乎
。
対
曰
、
我
来
レ此
已
五
日
、
而
不
レ食
。
故
ヲ
シ
ム
ヲ
臥
耳
。
大
夫
便
洗
レ
梗
米
飲
二白
漿
―°
漸
薦
レ
膳
。
延
語
l
―来
レ
此
ヲ
シ
テ
事
及
婦
鬼
死
↓
大
夫
署
レ
延
、
為
二
寺
主
f
夏
五
月
、
延
修
二
護
峯
延
、
東
寺
十
禅
師
也
。
タ
ル
。
将
軍
石
浜
ヲ
打
渡
玉
ヒ
ケ
ル
時
ハ
、
已
二
腹
ヲ
切
ン
ト
テ
、
ヨ
リ
石
浜
マ
テ
、
坂
東
道
已
二
四
十
六
里
ヲ
片
時
力
間
ニ
ソ
追
付
ヲ
カ
可
（レ）
期
卜
、
自
余
ノ
敵
共
ノ
南
北
へ
分
レ
テ
引
ヲ
ハ
少
モ
親
ノ
敵
也
。
只
今
尊
氏
力
頸
ヲ
取
テ
、
軍
門
二
不
レ
曝
、
何
ノ
時
臨
玉
フ
。
大
将
ニ
ハ
新
田
武
蔵
守
義
宗
云
々
°
〔
中
略
〕
新
田
少
将
文
和
元
年
閏
二
月
二
十
日
ノ
辰
剋
二
、
武
蔵
野
ノ
小
手
差
原
へ
打
枕
草
紙
山
一
日
望
二
北
山
↓
有
紫
雲
f
延
出
レ
寺
ち
か
く
て
遠
き
も
の
。〔
中
略
〕
く
ら
ま
の
つ
、
ら
を
り
と
い
ふ
道
。
山 湖
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耳
。
谷
摩
f
日
中
大
蛇
自
ーー
北
嶺
ー来
。
目
如
レ
電
、
舌
如
レ
火
。
延
誦
二毘
ニ
ラ
テ
沙
門
呪
↓
蛇
俄
自
斬
為
二段
々
↓
三
日
後
、
大
夫
来
見
ー
一段
蛇
↓
テ
ス
シ
テ
シ
ム
ヲ
帰
レ
朋
以
聞
。
勅
発
二
役
夫
五
十
人
＿
弄
二
蛇
静
原
山
↓
俗
ニ
ス
ヲ
呼
其
地
為
天
虫
峰
。
延
，
々
喜
中
逝
°
釈
柑
巻
九
ス
続
日
本
紀
巻
十
五
天
平
十
五
年
六
月
癸
巳
、
山
城
国
言
。
今
月
z`
マ
沙
）
ス
ニ
｀
マ
U
)
十
四
日
自
レ酉
至
レ
戌
宇
治
川
水
涸
謁
、
行
人
掲
歩
。
本
朝
高
山
富
山
為
二第
一
f
坂
路
至
二
絶
頂
一
九
里
余
。
直
立
而
算
レ
之
、
其
高
二
十
五
町
也
。
第
二
愛
宕
山
也
。
坂
路
至
―
―絶
頂
―
五
十
町
。
是
又
直
立
而
数
レ
之
、
則
其
高
八
町
余
也
。
第
三
比
叡
山
也
。
攀
蹟
則
五
十
町
余
、
直
立
六
町
余
也
°
碓
州
府
志
国
]
（
マ
r
、
i
6
)
ノ
愛
岩
日
枝
外
、
高
山
甚
多
。
信
州
浅
間
及
御
獄
、
豆
州
天
城
、
相
州
箱
根
及
大
山
、
総
州
筑
波
、
羽
州
湯
殿
之
類
、
不
祠
埠
二
枚
挙
f
是
只
至
レ
挙
二山
州
勝
地
f
以
二
愛
宕
比
叡
ー
置
二富
士
之
次
一
山 JI! 
か
き
も
と
み
ち
朗
詠
谷
在
長
谷
f
四
条
大
納
言
公
任
卿
、
閑
＿＿
居
此
谷
一
撰
ニ
倭
漠
朗
詠
集
二
云
°
薙
州
府
志
（
ふ
た
ま
た
じ
ゅ
ん
は
り
も
と
し
ん
い
ち
大
東
文
化
大
学
助
教
授
）
（
き
ら
す
え
お
（
た
に
わ
き
ま
さ
ち
か
し
ば
た
み
つ
ひ
こ
跡
見
学
園
女
子
大
学
教
授
）
早
稲
田
大
学
文
学
部
教
授
）
早
稲
田
大
学
文
学
部
教
授
）
早
稲
田
大
学
大
学
院
学
生
）
早
稲
田
大
学
大
学
院
学
生
）
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